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Informaatio- ja kirjastopalvelulinjan 
merkonomi Henna Sorvali (24) on nimitetty 
1.11.2006 lähtien Terveystieteiden 
keskuskirjaston kirjastosihteerin virkaan. 
Hennan toimenkuvaan kuuluu 
kokoelmapalvelujen tehtäviä, mm. 
luettelointia, viitteiden syöttämistä Julki-
tietokantaan sekä kokoelmien 
järjestämistehtäviä. Terkossa on runsaasti 
kokoelmatyötä johtuen mm. klinikka- ja 
laitoskirjastojen aineistojen siirroista 
pääkirjastoon. 
Kirjastosihteerin virkaan tuli määräaikaan 
mennessä 51 hakemusta. Reipas ja iloinen 
Henna päihitti loppukisassa muut hakijat, sillä 
Henna on jo osoittanut soveltuvuutensa ’Terkon henkeen’. Henna on 
työskennellyt Terkossa opintojen ohessa ja tehnyt erikoistyönsä aiheesta 
Informaatiolukutaito Terkon käyttäjäkoulutuksessa. Elokuun alusta 2005 
lukien hän on toiminut kirjastosihteerin virkavapauden sijaisena Terkon 
kaukopalvelussa. 
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